漢華文瓦[トウ]考 (小林教授還暦記念史学論叢) by 駒井 和愛 & コマイ カズチカ
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ま 卒  に  る
な で  に  か   t
は あ  婆  か  向i
章 ユ 岳 鼻 を
た の 柴
も 女「I  出1
ダ'  き  ギi馬
と  |工 科キ
れ告  ′―、  ィ時
かう 子市 の
る  LII "ゴt
″'  一ヽ  : モi L
声f  ~( Jを
構 進  兄
一■
■
一■
■
軍
(1〒|)
！キ
一
主
工
芸
十一ャネ
市
キ
「
ｉ
一ヽ十　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
十
五
二
テ
交
様
上
枝
頭
”
克
”
〓
Ｌ
と
に
１…ｉ
し
も
っ
戸
ぁ
る
こ
―■
に
、
我
ル
飛
鳥
奈
良
班
の
寺
に
な
ど
の
五
■
や
枝
頭
の
五
に
‐ｌｉｊ
じ
や
う
な
進
本
の
あ
ｔ
ｉ
上
■
…ｉ，
も
知
ら
れ
、
■
架
波
坑
■
か
ら
↓
大
手
元
康
」
の
文
字
あ
る
克
■
μ
ｉ
ぼ
一頭
の
五
上
声
出
土
す
る
こ
上
Ｐ
ら
も
牛
す
る
こ
√一が
１１‐
■
る
”
で
、
前
共
一本
経
前
に
見
め
る
が
如
く
旗
頭
に
英
学
卸
ち
車
＋
を
却
し
た
ヽ
一■
菅
Ｌ
っ
■
と
す
れ
ば
、
共
れ
と
同
■
革
丈
〓
ャ
一代
の
一九
玲
に
も
施
こ
さ
れ
て
お
る
者
で
ぁ
っ
て
、
此
め
＝
遼
●
亮
芋
文
”
荘
…１１１
ｆ
ッ亦
だ
此
た
に
問
題
と
し
れ
る
克
■
に
■
め
る
や
う
な
一
口
尭
丈
≡
師
問
一
）
に
相
走
な
か
ら
う
と
私
か
立
々
な
っ
の
で
ぁ
る
．ッ
云
′
…、
女
で
も
拝
く
、
文
革
に
Ｌ
主
・支
声
塩
行
十
一た
の
と
【
村
以
後
作
孜
と
共
に
、
そ
の
芸
術
が
移
入
さ
れ
て
か
六
縫
の
こ
と
す
卜
Ｌ）亨
．ゥ
が
、
前
旨
に
お
げ
た
菜
波
〓
野
里
出
土
の
本
構
全
ｉ
あ
モ
彫
に
欲
し
、
文
本
経
訓
め
記
事
を
参
酌
し
、
更
に
所
ギ
一
【
棄
丈
一
を
士
丈
と
謀
力
、
そ
れ
を
上
だ
の
布
く
違
韮
ｔ
め
ら
ち
た
荘
測
す
る
と
、
支
邦
上
於
ぃ
て
と
俳
孜
と
開
係
な
く
、
ま
な
か
、
主
主
戸
圭
的
と
≡
／
一月
■
ら
れ
て
め
た
も
の
と
去
Ｌ
な
く
だ
け
な
ら
【
！
）
い
十年
代
末
時
代
に
■
い
て
も
、
支
革
人
声
進
手
を
定
打
Ｌ
て
■
す・Ｌ
た
一卜
、
語
経
邸
瓜
”
一
ｉ千‐
有
技
林
！・．
ＩＬ
一‐性
有
市
革
」
の
語
が
あ
い
、
同
！
く
ぃ
風
「
澤
陀
」
に
一
仕
洋
之
Ｌ
有
市
取
荷
」
と
兄
え
、
ま
た
変
砕
離
監
種
に
一‐集
英
禁
以
鳥
支
」
―
あ
う
、
同
ど
ヽ
ギ
魂
に
一
陣
出
池
些
、
美
卒
持
女
、
一卒
文
荷
些
！
一．
と
記
る
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
Ｔ
り
想
像
さ
れ
る
と
こ
み
一千
・
あ
つ
て
一
此
等
”
丈
【
す
進
キ
モ
か
る
こ
と
卜
丈
逃
に
Ｌ
し
た
準
幸
の
言
に
接
る
女
で
も
共
ぃ
手
ｆ
め
ら
う
ど
、
戦
１
●ｔ
，
↓
，
　
っ
■
ミ
　
Ｌ
　
い
Ｌ
ｌ
ｉ
ｆ
庁Ｌ
阻
こ
〒
幻
，け
予
小
う
．
　
一
生
中ほ
章
ｌｉ！―
進
華
の
花
栞
を
四
乗
や
五
報
、
ま
た
よ
三
邦
な
ど
に
現
百
し
て
ゐ
る
の
は
、
★
瑚
以
後
の
支
那
本
土
の
八
那
の
進
華
文
冗
珠
に
倣
つ
た
も
ら
れ
う
ち
、
我
が
「
の
武
病
残
分
キ
や
、
”
肝
の
高
句
度
時
代
の
！Ｌ
対
立
に
潮
れ
田
市
都
■
の
如
き
鮮
地
奏
見
の
充
十
に
見
冷
る
主
主
主
す
■
Ｈ
打
や
六
軒
と
な
つ
て
れ
る
の
上
同
■
く
衣
現
か
充
分
で
な
か
つ
た
だ
メぅ
，こ
治位
クつ
ゃへ
さど
有
・ヽ
一っ
■じ
キ４
）
夫
ま
に
序
を
以
つ
て
生
し
た
‐ｒ、
こ
と
と
、
夜
ら
後
注
五
延
芋
の
‐各
軍
光
股
ば
上
に
一
問
淵
方
十
反
杜
荷
葉
、
校
秀
吐
業
、
山
吉
技
攻
‐・・
た
見
え
、
同
―！
く
瑛
荷
の
百
京
狐
に
一
昨
倒
抗
於
漢
井
、
批
紅
赴
之
抑
墳
」
と
記
る
」，
ｔ
あ
る
こ
と
に
開
し
て
て
み
る
．
同
■
や
う
な
こ
と
，
一班
の
何
客
の
一
評
一ユ
恥
股
慨
」
や
十
の
オ
一は
の
「
魏
都
‐ｌｉｔ
」
な
■
に
も
み
る
，
、
事
ｆ
メ
”
、
■
い
の
車
た
れ
た，
”
　
　
ャ叶
丁
ｔ
ｔ
ズ　
　
々
一一
〕九
”収
一よ
一胡
十
佐
う
白京
十け
みウ
一呼
一い
，十
一斗
【占
十
一
華
卦
一■
十
( ] 丁手)
た
に
☆
だ
併
孜
芸
術
の
享
響
を
末
つ
て
ん
な
一
つ
た
ヽ
い
と
思
Ｌ
れ
る
の
で
、
嘉
光
波
の
天
丼
”
丼
■
装
】師
者
雲
前
石
ｔ
な
ど
の
支
十
に
見
め
・
る
や
ｆ
／
な
ど
主
本文
様
と
同
！
て
お
こ
十
一認
てち
る
こ
と
い
無
理
で
あ
つ
て
、
交
す
ん
前
≡
た
位
ｔ
′
だ
奨
決
寺
代
の
木
活
の
金
兵
毛
形
う
に
お
と
共
に
表
と
き
た
て
あ
る
格
に
出
か
う
と
す
る
四
対
の
進
芋
や
（
師
慨
八
）
、
戦
阿
式
銅
生
の
一
つ
に
見
ゆ
る
輩
を
も
つ
打
報
の
花
文
一
布
距
王
）
や
、
■
の
他
の
所
討
「
四
葉
文
！一
と
呼
ば
れ
て
あ
る
羊
頁
印
ら
■
声
土
華
で
あ
ら
う
と
を
換
Ｌ
た
と
こ
る
の
文
粧
と
″
す
る
こ
上
が
結
営
で
あ
ら
う
。
な
ほ
此
の
間
の
納
息
を
波
ら
し
て
ん
る
も
ら
に
前
拡
真
の
一十四
英
文
上
蚊
〓
で
あ
る
（
お
協
二
ｉ
何
孝
、
★
朝
以
降
の
海
天
丼
に
見
め
る
光
注
十■
文
工
！
一ｆ
〈
晩
■
和
千
ご
〓
十
一十一
一十一
揮
提
一二
工
阿
江
一■
Ｉ
Ｉ
す
ｔ
ｒ
瓦
キ
和
え
）
ヽ
フ
韮
文
章
た
何
巧
な
意
匠
が
、
河
，
一
！―
時
代
の
方
”
の
強
挙
に
も
■
す
る
こ
と
と
、
勘
海
や
新
羅
の
ｉ
北
月
土
比
に
支
郵
奏
一“ヽ
　
　
［早
一
・い
，か
　
ヽ
″つ
一市一□何
内
三
十↑
ユＰ
力ヽ
」
声
一才つ
一ビ
才ぅ
クっ
，沖
，
千
　
ヤユ
れ〔い
内一キ
ュ
一】一
けい
高料
”蘭
市四
十大
十人
工γ工
一衣
い」
‐…・／一（
ヤめ
（り
∩ヤ
」リ
クっ
，こ
とヽ
いは
、　
間
円
■
在
生
前
声
注
代
の
キ
丈
井
に
よ
！一施
こ
】
一
れ
て
ゐ
だ
で
あ
一ら
う
洋
一云
ふ
こ
と
を
一幅
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
ぅ
上
紀
の
如
′
刊
禁
す
る
と
打
苫
四
葉
丈
な
る
主
主
文
卜
の
装
飾
ｈ
炭
代
の
廷
集
の
天
丼
に
も
十
頭
に
も
、
瓦
キ
に
も
用
ひ
ら
れ
て
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ど
ｔ
然
Ａ
ンば
、
か
く
の
如
津
古
匠
が
と
英
ｔと
塩
ん
に
位
は
れ
た
の
は
知
何
な
る
理
由
に
家
ち
も
力
で
め
ら
う
か
。
日
ぅ
、
此
れ
の
丈
様
が
せ
時
流
行
し
て
る
た
た
め
で
も
あ
ら
う
が
、
も
ぅ
一
つ
の
理
由
と
大
卒
仰
境
を
百
八
十
八
に
引
用
ど
れ
て
ゐ
る
後
良
の
な
詔
の
風
い
通
に
峻
士
象
東
井
形
、
刃
作
荷
と
、
水
物
所
以
ほ
火
也
と
云
つ
て
、
叫
堂
の
者
天
オ
に
荷
や
〓
を
表
と
す
の
は
、
水
駒
で
あ
つ
て
大
を
歴
／
１
、
た
め
と
あ
る
や
う
に
、
火
災
を
防
↑
と
云
ふ
一
種
の
だ
三
車
ュ
な
意
味
が
い
さ
れ
た
た
ヽ
で
に
来
か
ら
う
か
と
ほ
測
さ
れ
る
。
前
拐
年
光
性
賦
に
徴
し
、
又
末
女
，
一≡
十
八
「」
志
に
世
斥
之
卓
〓
淵
方
井
、
徒
√
圭
本
、
以
厭
人
芹
也
と
記
る
し
て
る
る
の
に
一張
れ
ば
、
風
俸
通
に
見
め
る
荷
Ｌ
進
の
触
稚
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
進
の
英
で
は
な
く
、
年
ん
走
の
半
・を
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
支
障
な
い
の
で
あ
る
。
象
後
に
貯
記
し
た
口
乙
と
は
、
漢
代
の
死
瑞
の
四
邦
の
走
非
文
が
高
句
光
時
代
の
元
叶
中
の
四
栞
の
羊
文
を
表
は
じ
(1アT)
〓
，
一辞
ｉ
≡
≡
≡
一
な
↓
いなｉ‐卜
はざ
彦
！わ志一卜し！一伊
十京
置
く
ｔｃ
上
あ
る
３
一護
漢
輩
文
瓦
治
考
（
駒
井
和
愛
）
で
は
あ
る
ま
い
か
と
云
ム
こ
と
で
あ
る
が
、
比
れ
に
抗
い
て
は
疑
を
存
し
て
（
昭
和
十
二
年
九
月
）
〓
五
五
に10)(|)(さ)(ア)(6)(5)(4)て,D(!)(1)
中
轄
増
ｆ
